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A könyvtáros nem olvas mindig! A decemberi számban 
foglaltuk össze azokat a tevékenységeket, melyeket olva-
sás helyett (mellett) végzünk itt a DEENK-ben. A polcokat 
elfedő fátylat fellebbentve pedig azt láttuk, hogy a lista 
nemcsak sokszínű, de elég hosszú is. Úgy döntöttünk 
ezért, hogy tovább folytatjuk a könyvtárosság kulisszái 
mögötti utazást, és egy sorozatban külön-külön is bemu-
tatjuk az egyes területeket. 
Kérdezd a könyvtárost!
régi igazság ez, ami annak ellenére is aktuális, hogy a világ 
gyökeresen megváltozott az elmúlt évtizedekben. A Google 
előtti korban az információk felkutatása szinte elképzelhetetlen 
volt a könyvtár, s benne a könyvtáros segítsége nélkül. Ma már 
információt keresni nem látszik túl bonyolultnak: elég csak 
beütni a kérdést a keresőbe, és milliószámra ömlenek a találatok. 
Akkor mi a gond? Hát az, hogy a sokmillió találat között 
eligazodni, a megfelelőt megtalálni, kiszűrni a használhatatlant 
és a fakenewst, igazi művészet, de legalábbis feltételez bizonyos 
ismereteket – és ezt bizony még mindig a könyvtárosoknál kell 
keresni. A tudnivalók mennyisége a rendelkezésre álló eszközök 
és források számával egyenes arányban nő, s ez már nem lehet 
az olvasószolgálati pultnál pár percben átadni. Ezért szervezünk 
különböző könyvtárhasználati kurzusokat idestova 25 éve. A cím 
viszont csalóka, mert már régen nem csak azt mutatjuk meg, 
hogyan kell használni a könyvtárat.
El ne tévedj!
Persze azt is! Elég nagy intézmény vagyunk, nem könnyű 
nálunk eligazodni: nyolc könyvtárunk van, hat különböző 
helyen. Elfoglaljuk az egyetemi főépület teljes északi részét, az 
Élettudományi épület kisebbik tagját, és miénk a TEoK épület 
henger-alakú szárnya a Kassai úti Campuson. Könyvtárbemuta-
tó túrákat szervezünk hát, ahol olyan részeket is megmutatunk, 
amik az olvasók előtt normál esetben zárva vannak.
Az egyetemi könyvtárak ráadásul sajátos módon, egyedi sza-
bályok szerint működnek. Aki tudja, hogy mit, hol és hogyan 
keressen, rengeteg előnyre tesz szert, nemcsak a tanulmányai, de 
későbbi munkája során is. Ezt segítendő, több mint 40 különböző 
kurzusban veszünk részt, vagy tartunk előadást az információs 
írástudás témájában, ahol a különböző források felismerésétől, 
azok hatékony felkutatásán át a tudományos kommunikáció és 
publikálás rejtelmeibe avatjuk be a hallgatókat.
Hogyan kell szakdolgozatot írni?
Egyszer minden egyetemi hallgató életében eljön az idő, 
amikor ezt a kérdést felteszi magának. A jó hír az, hogy a 
válasz ez esetben is a könyvtárban keresendő. Több mint egy 
éve rendszeresen hirdetjük meg a szakdolgozatírás csínját-
bínját bemutató órákat. A „Hogyan írjunk szakdolgozatot” c. 
egyalkalmas tréningen bárki részt vehet, aki jelentkezik a hon-
lapunkon meghirdetett alkalmak egyikére. Itt másfél óra alatt 
ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat, többek közt a dolgozat 
formai követelményeiről, az irodalom felkutatásának legjobb 
módjairól és az irodalomjegyzék elkészítéséről. A tartalmat 
adott tudományterületre és karokra szabjuk, így mindenki a 
neki legmegfelelőbbet választhatja.
2017-ben hasonló céllal indítottunk egy szabadon választható 
kurzust is. Az „Információkeresés és könyvtárhasználat” című 
tárgy a Neptunban felvehető, és 2 kreditet ér.
Nem hagyunk magadra később sem!
Nem kell azonban betéve tudni a rengeteg információt és 
a tananyagot. A könyvtár használatával, szabályaival és az 
általános tudnivalókkal kapcsolatban minden megtalálható 
a honlapunkon. A kurzusokhoz pedig e-learning tananyagot 
fejlesztünk a Moodle-ben, ami a résztvevők számára az órák után 
is elérhető marad, így bármikor elő lehet venni, hogy segítsen 
felfrissíteni az ismereteket. Emellett természetesen ott vagyunk a 
pultok mögött, készen arra, hogy minden kérdésre válaszoljunk, 
vagy legalábbi elmondjuk, hogyan válaszolhatsz rá te magad. 
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